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fWonior ~. odaJah ...Jah ""'" kele"jar ludah besar yan,g 
ikl..lt ~~an volume. ludahnya daWn ronaaa mwut.. Ludah sangar 
J)el1.Iina untuk ""'""" ~ dan k~~ ..ulut ~uran;!a!\ dar! 
I~ . /unol:IIludah <Ia,j:w menyebobkan ~ iIMlllIuan dalM' rotWa mulu. 
mlMlnya mulut kor!nQ. penurunan ~ k..ukarM meJ\IIunyah dan 
menel&n. keluhan nua...Jdt I""ia mukooa Hdah. karl.. yMl! mudah menial'" 
dan Jebih peka ~ ke!"8<lM4an mukooa ~ mulut Ada ~ hal 
YMl! <Ia,j:w menyebobkan kea&an ter...J>ut ml...Jny. karena Many> kerndM.IIM. 
Weksi. ~ penyaklt otoimun dan penyaklt aenetik. 
Berda.sari<M penelitlan ·peneliUan YM4 dilakukan oleh para ahlJ. ...Jah 
saw kelalnan YMl! paIinjt oerinj! terja.di odaJah siakJlthi<U!ls yat'" ~ 
bahan 0l'JIAnlk dan bahan aool'llM1k yMl! betkembana dldalam parenlWn alau 
...Juran kelenW Judah. Kelalnan In! menimbulkan lI$l... lI$la ...pert! 
~ dan ra.oa n;'<?ri pad.. ba.tIia.n kelenW YMl! ~ Keluhan· 
keluhan Inllah yan,g ~ memba.wa penOO;/a ll"J'QI k. dokter. Pada 
paIpasI dld6erIIh YMl! ~~ terdapat baalan yan,g keras 
,J.,., tidak benierak &etta !lmbuI rasa nyert, Pada Ilemerikaa.an dldaJam ro~ 
mulu! apabUa dllakukan penekanan dlda<!rah _ ...Juran Wharton! Wang. 
kMantI kel ...... haoIl ke!"8<lM4an yan,g beropa Il~, 
SIaJoIithilJ!lis ~ terjadl pad. keJenjar ludah submandibularl •. Hal 
inl ~ karma .truktur tIMlCtni keJenjar wbmandlbularl••ana melt",! 
dan dll)i.sahk&n oIeh otat mllohyold ~ alur darl saluran kelenjar 
>ubmand!bulari. menjadi boui<elok·keJok, s.Ualn Itu iUlia karma saluran Wharton! 
.ana ~ pada ~a. k:oadoan inl SMjjat ~h pada k~tan 
aliran ~ Iudah. Sdaln karma struktur allAl<>m!nya kon~ sel<res! ludah 
yMjl m.et\OIalIdutlll banyak musIn dan bah&n ortIrullk dan anol1lanlk jUlIa 
~k~ aliran ludah. J...ambatnya aIiran ludah ~t.kan 
mullah ~a en.dapan bah&n ortIrullk da.n a.nortlrullk meniat:lI slaJaUth 
'Mil bo.rIai>I..~ 
~ peme.riksaan mikro.skopik ternya'" didapat.kan ha.sll bal,wa 
pada ~ kelenjar Iudah. Yana ~ slaJoHthilJ!li. !.erdapat struktur 
kems beriapis .ana d!s<hut slalaUth. ~sal a.sInl YMiI m~ d"llenera.i 
~ saluran YMiI melebar. lnIiltra31 sal radanIl mononuklear dar, nbrosl. 
parenklm. Selam Uu jUlIa dltemukM ak.udat dart k"-"'<lM.\lM akut pad. daerah 
yMjl nekrosil:.. Hal inl """"'" ~~ keadaan ~ kelenjar yana 
I>C>!'tI\Ol d!mana kondlsl-kondlsl dla16S tldak dlt.emulw\, 
Oleh _ It. """"'" P<U\lltIII. ba4I 0<l0nll\Q, dokrer IIillI untuk menaeJahul 
...".,.., d!l\I kelaI.M.n at&u ~ pada kelenjar submandlbularl•. Hal in! unluk 
~ komplikasI yMilleb!h I..... dldalam "'''"'' melu. J)<!I)derlta. 
